Upaya Guru BK Dalam Membiasakan Budaya Sapa Pada



















































































































Sapa Pada Siswa DiMTs Negeri2 DeliSerdang disusun untuk
memperolehgelarsarjanapendidikanS1padaFakultasIlmuTarbiyahdan
Keguruan,UniversitasIslam NegeriSumateraUtaraMedan.
Penyusunan skripsiinipenelitimenemuibanyak kesulitan dan
hambatanbaikdilapanganmaupunpembahasansertabuku-bukubacaan























7. Kepada seluruh dosen-dosen yang telah mengajar dan
membimbingpenelitiselamaadadibangkuperkuliahan.











































































































































Sejalan dengan tugas guru BK yaitu membantu peserta didik
mencapaitugas-tugasperkembangansecaraoptimalsebagaimakhluk
3Fani,dkk.(2018),PengaruhLayananInformasiPenerapanBudaya5SMelalui






peran penting dalam membiasakan budaya sapa antara individu satu
denganindividuyanglainnyabaikdimadrasahmaupundimasyarakat.





































1.Untuk mengetahuibudaya sapa pada siswa MTs N 2 Deli
Serdang.








































atau kemampuannya dalam mencapaipenyesuaian diridalam
lingkungan,baikdidalam keluarga,sekolah,danmasyarakat.4
Parson dalam Prayitno, mengemukakan bimbingan sebagai
bantuanyangdiberikankepadaindividuuntukmemilih,mempersiapkan




4Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling,Medan:
PerdanaPublishing,h.17.
5 Prayitno dan Erman Amti,(2013),Dasar-Dasarbimbingan dan Konseling,
Jakarta:PTRinekaCipta,h.93
seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap
kenyataanyang adapadadirinyasendirisertaperhitungan(penilaian)





Menurut Donal dan Alan dalam Achmad,bimbingan dapat
didefinisikan sebagai bagian dari program pendidikan total yang
membantumenyediakanpeluangpribadidanlayananstafkhususyang
dengannya setiap individu dapatmengembangkan kemampuan dan
kapasitassepenuhnyasesuaidengangagasandemokrasi.7





adalah prosespemberian bantuan kepadaindividu secarateraturdan
sistematis untuk membantu mengentaskan permasalahan individu
sekaligus menumbuh kembangkan potensi diri individu sehingga












“memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah
konseling berasaldari“selan”yang berarti“menyerahkan”atau
“menyampaikan”.9
Rogers dalam Lumanggo, mengartikan konseling sebagai
hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor)bertujuan
meningkatkankemampuandanfungsimentalpihaklain(klien),agardapat
menghadapipersoalan/konflikyangdihadapidenganlebihbaik.Rogers
mengartikan,“bantuan”dalam konseling adalah dengan menyediakan
kondisi,sarana,danketerampilanyangmembuatkliendapatmembantu
dirinyasendiridalam memenuhirasaaman,cinta,hargadiri,membuat















daripada pengertian konseling.Oleh karena itu,konseling merupakan
guidance,tetapitidak semua bentuk guidance merupakan kegiatan
konseling.12
MenurutAchmad,konseling merupakan bantuan yang bersifat
terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku
individu.Konseling dilaksanakan melaluiwawancara (konseling)
langsungdenganindividu.Konselingditujukankepadaindividuyang
normal,bukan yang mengalamikesulitan kejiwaan,melainkan
hanya mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam
pendidikan,pekerjaan,dan kehidupan social.Pada konseling
terdapathubungan yang akrab dan dinamis.Individu merasa
diterimadan dimengertioleh konselor.Darihubungan tersebut,
konselormenerimaindividusecarapribadidantidakmemberikan
penilaian.Individu(konseli)merasakanadaorangyangmengerti



















dan untuk kepentingan manusia.Sesuaidengan hakikatnya manusia
adalahmakhlukyangdiciptakandalam keadaanyangpalingbaik,paling
mulia,dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya,tetapi












jalan yang dapatdilakukan adalah dengan menghadirkan bimbingan
konselingagamabagimanusiaatauindividu(siswa)yangmemerlukannya.
Adanya bimbingan konseling di sekolah akan lebih banyak








masalah dan telah jauh darikebenaran Ilahi.Oleh karena itu,untuk
mencapaitujuan konseling,maka pada prinsipnya bimbingan dan

























-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan
demikianpesertadidikdapatmenikmatikebahagiaanhidupnyadan
dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan
masyarakatumumnya.17
Selanjutnya Syuhadadalam Lubis,mengemukakan tujuan-tujuan
konseling,yang secara garis besar dirumuskan,bahwa konseling
bertujuanmeningkatkankemampuanklien/konselidalam menyesuaikan
diri baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan serta
mengembangkan kemampuan dan potensi miliknya dalam upaya
mengembangkan kepribadian dan kemampuannya dalam berprestasi.
Sekaligusmenghindarkanmasalahyangdapatmenghambatpertumbuhan
dan perkembangan pribadiklien/konseliserta memberikan bantuan
penyembuhan bagi klien/konseli penderita gangguan psikis lewat
psikoterapi atau layanan rujukan yang tepat sesuai dengan
16Ibid,Tarmizi,h.23.
17Ahmad Syarqawi,(2019),Bimbingan dan Konseling diInstitusiPendidikan,
Medan:PerdanaPublishing,h.15-16.
kebutuhannya.18
Dengan demikian penelitimengambilkesimpulan bahwa tujuan
bimbingan dan konseling merubah seseorang agar dapat
mengembangkanpotensinyasekaligusmembantumenentukanpilihan-
pilihan yang tepat,sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat














2.Pemahaman tentang lingkungan peserta didik (termasuk di












dapat mengganggu menghambat, ataupun menimbulkan





d.Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi
bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan
terpeliharanyadanterkembangkannyaberbagaipotensipositif























layanan profesional,kegiatan layanan dan konseling tidak bisa




bimbingan dan konseling,baik dalam tataran teoritik maupun









proses pendidikan secara keseluruhan yang membantu siswa
dalam memecahkanmasalahyangsedangdihadapiolehsemua
siswa.Gurubimbingankonselingjugadisubutsebagaiorangatau
individu yang diberitugas khusus sebagaipembimbing yang
tugasnyabeberapadengangurumatapelajarandangurupraktek.
Sertaguruyangmemberitugas,tanggungjawabwewenangdan
secara penuh dan kegiatan bimbingan dan konseling terhadap
sejumlahpesertadidik.24
Menurutpandangan Islam guru BK atau pembimbing adalah



























untuk memberikan bimbingan dan konseling disekolah secara
sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan
pesertadidikbaikdariaspekjasmanimaupunrohani,agarpeserta
didikmampuhidupmandiridanmemenuhiberbagaitugas-tugas
perkembangannya sebagaimakhluk Alah disamping makhluk
individudanmakhluksosial,susila,beragama,danberbudaya.26







Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis",Maka lapangkanlah
niscayaAlahakanmemberikelapanganuntukmu.danapabiladikatakan:
"Berdirilahkamu",Makaberdirilah,niscayaAlahakanmeninggikanorang-








Barangsiapa yang menghendakikeduanya maka dengan ilmu”(HR.
BukharidanMuslim).28
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa orang-orang yang




28 Hasbiyalah, Sulhan, (2013), hadits tarbawi dan hadits-hadits di
sekolah/Madrasah,Bandung.
tercermindarisikapdanperilakunyayangmenjadiketeladanan,danditiru







dan konseling disekolah tampak lebih baik dibanding era
sebelumnya.Pengakuankearahlayananbimbingandankonseling
sebagaisuatuprofesisudahsemakinmengkristalterutamadari
pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Penyelenggaraan
bimbingankonselingsangatmemilikiperanyangpentingdalam
tercapainya tujuan pendidikan. Dengan layanan bimbingan
konseling, diharapkan sebuah lembaga pendidikan dapat
membentukkaraktersiswayangbaikdanmewujudkannilai-nilai
edukatifyang membangun.Selainitubimbingankonselingjuga
tempatmencurahkan segala keluh kesah yang mungkin begitu
rumityangdialamiolehindividu.29
Bimbingan dan konseling mengembangkan beberapa peran
utamanya sebagaisebuah layanan.Bimbingan dan konseling juga
memilikipotensiyangmengarahkepembentukankarakterkebangsaan
yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Begitu pentingnya layanan













dari bimbingan konseling, dengan kata lain bimbingan konseling



















dan ringan,namun pekerjaan inisangatkompleks dan memerlukan
keseriusan serta keahlian tersendiri.Supaya guru pembimbing dapat
menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, maka guru
pembimbingharusmemenuhisyarat-syarattertentu,yaitu:
a.Persyaratanyangberkaitandenganpendidikan

















c) Memiliki minat yang mendalam menganai peserta didik dan











Maka dapatdisimpulkan bahwa,kepribadian guru BK seperti
pendapatWilis,seorang guru BK yaitu harus beriman dan bertakwa,




vasilitator dan motivator,beremosi stabil,berfikir jernih,memiliki
kompetensi,objektif,rasional,konsistendanbertanggungjawab,untuk




























Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa budaya merupakan
hasilcipta,karsa dan karya manusia berupa peradaban yang dapat
diwariskandarisatugenerasikegenerasiselanjutnya.
2.PengertianSapa
Kartomihardjo dalam Rusbiyantoro,mengatakan bahwa sapaan





decline in moralvalues in the generation ofthe nation caused by
modernization,itmustbe handled immediatelythrough education in
schoolstocultivatethecharacterandvalueofIndonesiancharacter.36


















Selanjutnya Subiyatningsih dalam Agustin menegaskan sapaan
memegang peran penting karena dengan sapaan tersebut dapat
ditentukanapakahsuatuinteraksidapatberlanjutatautidak.Walaupun
sebagian besar pembicara tidak menyadari betapa pentingnya
penggunaansapaan,tetapikarenasecaranaluriahsetiappembicaraakan







Halitu sejalan dengan fungsipenggunaan kata sapaan,yakniuntuk
menegur,menyapabahkanmemulaisuatupembicaraandenganmitra















Artinya:Apabila kamu diberipenghormatan dengan sesuatu
penghormatan,makabalaslahpenghormatanitudenganyanglebihbaik




salam yang dia ucapkan,baik dalam segilafazh salamnya maupun
keceriaan raut muka atau senyuman. Maka masing-masing akan
memperolehpahalakarenaAlahselalumemberikanbalasanterhadap




jauhtentang maknasenyuman,seorang muslim yang tersenyum saja
39DepartemenAgamaRI,(2008),Al-hikmahal-Qur’andanterjemahnya,Bandung:
Diponegoro,h.91
sama telah menebarkan kegembiraan dan kasih sayang melalui
senyumannya.SejalandenganmisiIslam menebarkankeceriaandimuka
bumiini.
NabiMuhammad telah memeloporipentingnya senyuman agar





menumbuhkan kecintaan terhadap hatisesama muslim serta dengan
sendirinyamembuatsuasanaIslamiditengahkerabatdankeluargaanda.
Rasululahbersabdayangartinya:
“Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman.Dan kalian tidak
dikatakanberimanhinggakaliansalingmencintai.Maukahakutunjukkan
sesuatu yang jika dilakukan akan membuatkalian saling mencintai?
Sebarkansalam diantarakalian”.(HR.Muslim no54).40

















yang eratkaitannya dan disesuaikan dengan ciriorang yang disapa,
hubunganantarpenutur,dansituasi.Sedangkankaidahkookurensiadalah
bentuk sapaan yang berkaitan dengan bentuk lain,misalnya seorang































konteks,karenapenelitian inirelevan menggunakan metodekualitatif.





MenurutStrauss dan Corbin dalam Salim,penelitian kualitatif
adalahsuatujenispenelitianyangprosedurpenemuanyangdilakukan
tidakmenggunakan prosedurstatistikatau kuantifikasi.Dalam halini









masalah-masalah masyarakat,serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakatserta situasi-situasitertentu,termasuktentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
































MingguKe MingguKe MingguKe MingguKe


























berkenalan dengan kepala sekolah,guru BK,beserta staf-staflainnya
terkhususadalahmengutarakantujuanpenelitiankepadaguruBK.Tahap
inibanyakdimanfaatkanuntukmembangunhubunganbaikdengantempat
penelitian. Selanjutnya peneliti berperan aktif dengan melakukan






NO DokumenYangDibutuhkan Ada Tidak
Ada
Ket
1 Visi,Misi,danTujuanLembaga  - Baik







5 JumlahSiswa  - Baik
6 OrganisasiSiswa  - Baik




9 PolaBimbingandanKonseling  - Baik
10 CaraMengatasiMasalahSiswa  - Baik







lisan,sepihak,berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah
ditentukan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi
sebanyak-banyaknyamengenaisuatuobjekataupandanganmengenai
orang,pristiwa,kegiatan,pengalaman,motivasidansebagainya.
Teknik yang digunakan dalam penelitian iniadalah wawancara
mendalam. Penelitian melakukan wawancara dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan kepada guru Bimbingan dan Konseling,kepala
sekolah,guru kelas,dan siswa-siswidiMTsN 2 DeliSerdang yang




















1.Apakah ada kerjasama antara
Kepala Sekolah dengan guru BK
konselingdiMTsNegeri2
DeliSerdang
dalam pelaksanaan bimbingan dan
konseling khususnya dalam
pembiasaan budaya sapa diMTs
Negeri2DeliSerdang











4 Proses pembiasaan budaya
sapadanupayaguruBK di
MTsNegeri2DeliSerdang

















5 Bagaimana tindak lanjut bapak/ibu sebagaiguru BK dalam
menanganimasalahtersebut?






10 Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan






































Dokumentasiberasaldarikata dokumen,yang artinya barang-
barang tertulis. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara
mengumpulkan data dengan mencatatdata yang sudah ada dalam
dokumenatauarsip.48
Pada penelitian iniobservasidilaksanakan penulis agardapat
melihatsecara langsung bagaimana guru BK dimadrasah tersebut
membiasakanbudayasapapadasiswadisekolahtersebut.
E.TeknikAnalisisData
Setelah data dan informasiyang diperlukan terkumpul,maka
kegiatanselanjutnyaadalahmelakukananalisisdata.MenurutBogdan
dalam Sugiyono,Analisis data adalah prosesmencaridan menyusun





















pengumpulan data sebelumnya (observasi, wawancara, dan studi
dokumen).Selanjutnya memilih atau mensortirhal-halpokok dalam
penelitian merupakan langkah mencaridata yang relevan terhadap
penelitiannantinya,sehinggadata-datayangtelahditabulasidapatdipilah
sesuaidata relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.Berdasrkan
tahapan sebelumnya,maka dapatdiperoleh data yang penting dan
dibutuhkandalam penelitiansebagaitemadanpolarisasipenelitiansesuai
dengantujuandaripenelitianitusendiriyaknimencaritemuanbaru.























Serdang.Disamping data disajikan berdasarkan hasilobservasiatau
pengamatanyangpenelitilakukandilokasipenelitian,sertapenyajian








tidak ditemukan bukti-buktiyang kuatyang mendukung pada tahap






iniakan menggunakan teknik triangulasi.Triangulasiyaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
(diluardaridatayangtelahdidapatkan)sebagaibahanpengecekanatau
pembandingterhadapdatayangtelahdidapatkansebelumnya.












pendapat dan pandangan orang sepertirakyat biasa,orang yang
berpendidikan rendah,menengah,tinggi,orang berada,dan orang
pemerintahan
5.Membandingkan hasilwawancara dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan.53
Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan





dalam pembahasan penelitian setelah dikumpulkan semua data yang
diperolehdarilapangan.






Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri2 (MTsN)DeliSerdang,
berdiripadatahun1995.MTsN2DeliSerdangmendapatkanSKPenegrian
MadrasahNo.515A,padatanggal25Nopember 1995.MTsN 2Deli
Serdang mendapatkan akreditas PeringkatA Pada tahun 2018,hal
tersebutmenjadikan MTsN 2 DeliSerdang sebagaisalah satu MTsN
TerbaikdilingkunganPemerintahDeliSerdangdanditambahlagiMTsN2
DeliserdangmenjadiSekolahAdiwiyataTingkatProvinsidansekarang










(PusatInformasiKonseling Remaja)dan Adiwiyata.Dimana banyak






mampu menjadi sekolah yang matang, sesuai dengan usia dan
pengalamanyang telahdilaluinyasehinggamampumelahirkansiswa-
siswa yang kelakdikemudian harimenjadiorang-orang yang penting,











































1 Adil  Tidakmemihakpadasalahsarupihak
 Mendudukkansesuatusesuaidengan
kebutuhan
2 BerdayaSaing  Semangatberprestasiunggul
 Selaluberpikirmaju




4 Bersih  Pekadantanggapterhadaplingkungan
 Ikutmenciptakanlingkunganbersih
dansehat


















8 Disiplin  Sadarakanperlunyaaturandalam
kehidupan
9 GotongRoyong  Sadarakanperlunyaaturandalam
kehidupan




11 Ikhlas  Tindakanyangdilakukantanpapamrih
 Tidakmenghitunguntungrugi
12 Integritas  Berbuatsesuaiaturannormayang
berlakudilingkungansekitar
 Tidakmelanggarhal-halyangdilarang
13 Jujur  Tidakmelakukankecurangan
14 KasihSayang  Pekaterhadaplingkungan
 PeduliterhadapmakhlukciptaaTuhan
15 KerjaKeras  Sadarakanmanfaatkebaikanterbaik
 Berusahamenyelsaikankegiatanatau
tugassecaraoptimal




































24 Toleran  Pekaterhadapkeberadaanoranglain
 Memahamidanmenghargaikeyakinan
ataukebiasaanoranglain






















































a.KepalaSekolah 1 - - 1
b. WakilKepalaSekolah
1.WKM BidangKurikulum 1 - 1
2.WKM BidangKesiswaan 1 - 1
3.WKM BidangSarana 1 - 1
4.WKM BidangHumas 1 - 1
c. GuruMata
Pelajaran/Keterampilan
53 - 39 14
d. GuruBK/BP 5 - 5 -
e. PembinaEktrakurikuler 2 2 - -
Jumlah 65 2 47 16
2 TenagaKependidikan
a.KepalaTataUsaha 1 - 1 -
b.StafTataUsaha 3 3 - -
c.PenjagaSekolah 1 - - -
d.PetugasKebersihan 3 - - -
e.Satpam 1 1 - -
f. Tenaga
Perpustakaan
2 2 - -
g.TenagaLab.IPA 5 4 1 -
h.TenagaLab.
Komputer
1 1 - -


































































































































































52 SitiMariam,S.Pd - BK























60 Ilham Taufik 1982092820050110
03
StafTU














VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI-6
4 KhairulHuda,
S.Pd.I
VI-7 VI-8 VI-9 VI-10 VI-11 -

















merasa lebih bahagia karena mereka merasa memilikikeluarga yang
salingmenyayangi.
BerdasarkanhasilobservasiyangsayalakukandiMTsNegeri2Deli
Serdang bahwasannya pembiasaan budaya sapa pada siswa belum
berjalansesuaiyangdinginkan.DariprilakuyangsayaamatidiMadrasah
bahwasiswahanyamaumenyapateman-temanyangdekatdengannya
saja,tidak bertegursapa dengan teman beda kelas,senior,bahkan




Layanan Bimbingan dan Konseling disekolah sangatpenting
dilakukan,agarlayanan-layanandalam BimbingandanKonselingdapat
berjalandenganbaikdanmencapaitujuanyangdinginkan.Seorangguru











saja. Padahal layanan bimbingan konseling bersifat global atau
menyeluruh,yakniuntukmerekayangmemilikimasalahdantidakmemiliki






Serdang upaya yang dilakukan guru BK sudah cukup efektifdengan












































bimbingan kepada siswa-siswitermasuk guru BK yang lebih
paham.”60


























peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang
kondusif,dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,supaya
pesertadidikdapatmemahamidirinyasehinggasanggupmengarahkan








siswa asuhnya masing-masing.Setiap guru pembimbing harus
mengutamakansiswa-siswaasuhnya,dannantinyasiswalainnya
jugatetapbolehdibimbingnyawalauitubukansiswaasuhguruBK
tersebut. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling



















supaya siswa asuh saya fresh kembali.Sudah pastitentang
pergaulan,keramahan,memahamitemansebaya,terlebihbudaya
yangadadiMadrasahinisudahpastisayasampaikandengancara








siswa tersebut. Guru BK juga ada jam masuk kelas dan
menyampaikan materi-materitentang bimbingan dan konseling










konseling berjalan sebagaimana mestinya,terlebih sarana dan
prasaranadiMadrasah inimendukung berjalannyapelaksanaan
bimbingandankonseling”.65
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah berjalan dengan baik.
Didukung denganadanyasaranadanprasaranayang disediakan oleh
pihak Madrasah kepada guru BK dapatmelancarkan mereka dalam











FD :“Yang saya lakukan tetap memberikan contoh yang baikdan
membimbingmerekamenjadilebihbaikterlebihmuslim yangsejati,
kamimengharapkansiswamampumenunjukkansifatdansikap






dan kami juga menerapkan hal itu dan ini juga bentuk
pengembangankarakter”.67
SA :“Kamitetapmelakukanbimbingandanmemberiarahan-arahan
yang sesuaidengan kebutuhan siswa-siswi.Membericontoh
kepadasiswa-siswitentangbagaimanasemestinyabudayasapa
diterapkan, atau setiap pagi guru-guru termasuk guru BK
menyambutkedatangansiswadipintugerbangdansiswajuga
akan berbaris menyalamiguru-guru sebelum masuk sekolah,
menyapadansebagainya”.68
Berdasarkan wawancara dengan Septiani,selaku siswidiMTs



























buktinyata komunikasiantarmanusia.Seseorang menyapa oranglain
karena adanya kebutuhan untuk berkomunikasi.70 Dengan adanya
komunikasiatausapaanmembuatsiswasatudengansiswayanglainnya
merasa lebih bahagia karena mereka merasa memilikikeluarga yang
salingmenyayangi.
Budaya sapa perlu diterapkan secara optimalkepada siswa,
tujuannyaagarpribadisetiapsiswa-siswimenjadilebihbaikdenganterus
menerus menanamkan nilai-nilai kesopanan. Menyapa merupakan
perbuatan yang dapatmencairkan dan mencerahkan suasana hati,
menguatkan talisilaturahmi,dan menciptakan interaksiantarindividu


















lainnya, bersikap ramah dan membuka dirijika ada siswa yang
bermasalah dan terusmenerusmembimbing siswaagarsiswadapat
menjadi individu yang mampu berkelakuan baik dan mampu
mengembangkanpotensinya.HalinisejalandenganpendapatMyerdalam










dapatmemperluas pemahaman pada diridan lingkungannya,mampu
menyesuaikandiri,mendukungmerekauntuktumbuhdanberkembang
danmampumengembangkanpotensidirinya.Sepertiyangdipaparkan









pilihan yang tepat,sebab kesalahan dalam menentukan pilihan dapat












ditauladani.Dampak negatifdarimengacuhkan budaya sapa adalah








bimbingan dan konseling yaitu fungsi pengentasan. Syafaruddin
memaparkan bahwa fungsipengentasan,yaitu fungsibimbingan dan














Ramayulis bahwa guru pembimbing atau konselor adalah yang
bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling di




sesama manusia,melakukan pendekatan kepada siswa-siswiuntuk
menanamkan nilai-nilai kesopanan dan pengembangan karakter,
membantu siswa dengan terus memberikan arahan-arahan tentang
pentingnya bertegur-sapa dengan sesama, mengadakan kegiatan
menjabatdanmencium tangangurudanbertegursapadidepangerbang
padapagihariyangdilakukanolehguru-gurutermasukguruBK.
Menjabatdan mencium tangan guru ketika masuk dan seusai
bersekolahmasihmenjadibudayadibanyaksekolah.Itusebagaibukti
kesopanandanmenghormatiorangtua,dandalam ajaranAgamaIslam
sangatmenjunjung tinggiadab menghormatikepada orang tua.Di
Madrasah anakdibiasakan sepertiitu terhadap guru agarsiswajuga
menerapkan di luar lingkungan sekolah,meskipun hanya sekedar
tesenyum,menyapa,salam dansalim.Secaratidaklangsungpembiasaan
inimenanamkannilaireligius.DiMTsNegeri2DeliSerdanginitidakhanya





yang sudah memasuki kawasan lingkungan sekolah. Dengan
membiasakan budaya ini maka akan menumbuhkan rasa saling
menghargai,menghormati,danmenyayangisesama.
D.KeterbatasanPenelitian
Bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa supaya
membantu para siswa dalam mengatasimasalah yang dihadapinya
sehinggasiswamampumengembangkanpotensidirinyasecaraoptimal,
serta para siswa dapat menyesuaikan diridengan lingkungannya.
Pelaksanaanpenelitiantelahdilakukansecermatmungkinyaitudengan
mengupayakan kondisi-kondisiyang sama denga perlakuan penelitian
yangdiberikankepadasiswadangurupembimbing.
Namun dengan demikian penelitian ini tidak terlepas dari
kekurangan dan kelemahan karena hal-halyang tidakdapatdihindari





Dari segi keterbatasan waktu oleh peneliti sendiri adalah
disebabkanpenelitimengikutihimbauanyangdibuatpemerintahuntuk
tetap berada dirumah selama pandemicorona,sehingga kondisiini
berdampak pada penyesuaian jadwaldan penyesuaian waktu peneliti
selamapelaksanaanpenelitian.
KeterbatasanwaktuselamapelaksanaanpenelitiandiMTsNegeri2





untuk bertemu guru BK. Kedua bahwa jadwal penelitian harus


















Serdang sudah berjalan dengan baik, guru BK mampu
memberikancontohyangbaikkepadasiswatentangbudaya
sapa dan prilaku-prilaku baik lainnya, bersikap ramah dan









siswa dengan terus memberikan arahan-arahan tentang










siswa yang tidak bermasalah juga sehingga bimbingan
konselingbesifatuniversalberjalansesuaifungsinya.Kemudian
guruBKlebihmemerhatikandanmemberikanbimbinganyang





























Media BrosurTerhadap Pembentukan Perilaku 5S Siswa,Jurnal
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Tohirin,2007.Bimbingan dan Konseling diSekolah dan Madrasah
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6.Menurutbapak/ibu seberapaefektifpelaksanaan layanan bimbingan
dankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
7.Bagaimanabudayasapamenurutbapak/ibu?

















































































Beberapa siswa sangatramah sekali,meskipun beberapa lagitidak
















Akhirnya saya memutuskan untuk mencariBapak Hartoyo dan
beliaumengatakanbahwaKepalaMadrasahsulitdijumpaisehinggabeliau
menganjurkan untuk melakukan wawancara dengan beliau saja pada
keesokanharinya.
SetelahituBapakHartoyomembawasayakeruanganBKuntuk






berprestasiuntuk sekedarbercerita tentang motivasisiswa tersebut
sehinggabisamendapatkanprestasiitu.Jadisayaberpendapatbahwa
pelaksanaan bimbingan dan konseling diMadrasah tersebutbelum
sepenuhnyaberjalandenganbaik,karenaguruBK hanyamenerapkan



























ST :Apa yang menjadilatarbelakang dilaksanakannya kegiatan
bimbingandankonselingdiMTsNegeri2DeliSerdang?
HT :Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang dihadapi
pesertadiMadrasahsemakinberagam baikdiluarMadrasahmaupundi
lingkunganMadrasah.Suatutindakanlayanansekolahpadapesertadidik


























kamiyang kurang disiplin menerapkan budaya-budaya yang ada di

















































ST : Menurut bapak/ibu seberapa efektif pelaksanaan layanan
bimbingankonselingdalam mengatasimasalah-masalahsiswa?
SA :Sudahlumayanbaguskarenakamimemberikanlayanansesuai
dengan apa permasalahan siswa dan mengentaskan masalah siswa




mengenalteman-teman dan sebagaibentuk menghormatiguru-guru.
Sebagianbesarsiswakamimenerapkanbudayainidenganbaik,tapijuga
adayangbiasa-biasasajamakaitusudahmenjaditugaskamisebagai





personilsekolah maupun saatberada diluarsekolah.Sehingga citra
sekolahjugabaikdalam pandanganmasyarakat.
ST :Apakahpembiasaaninisudahberjalandenganefektif?
SA :Alhamdulilah kamimasih terus-menerus mengarahkan siswa
dalam menerapkanbudayasapaini.
ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
SA :Kamitetapmelakukanbimbingandanmemberiarahan-arahan



























































menghargaidan juga saling menghormati,saling menyayangiantar
sesama.Tapisiswa-siswiterkadangadayangacuhmakatugaskami




FD :Penting sekali.Supaya siswa-siswikamimengertiartidari




ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
dibiasakannya budaya sapa. Bagaimana upaya guru BK dalam
membiasakanbudayasapapadasiswa?
FD :Yang saya lakukan tetap memberikan contoh yang baik dan
membimbingmerekamenjadilebihbaikterlebihmuslim yangsejati,kami
mengharapkansiswamampumenunjukkansifatdansikapyangbaikdi
dalam Madrasah maupun luarMadrasah.Selalu menebarkan senyum
kepadasemuaorang,selalumenyapaorangyangditemuinyadantidak



































HD :Dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai







HD :Memberikan layanan dan kegiatan pendukung sesuaidengan
kebutuhansiswa.




















ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan












































AT :Memberikan layanan dan kegiatan pendukung sesuaidengan
kebutuhansiswa.
























ST : Salah satu pembentukan karakter siswa adalah dengan
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